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STOVER-EBINGER HERBARIUM 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY - CHARLESTON 
Plants of: ILLINOIS County: Lawrence 
Phyla lanceolata (Michx.) Greene 
Red Hills State Park, just E of Sumner, Ill. 
Edge of pond. 
VERBENACEAE 
Collector: Bob Edgin# 1006 
Date: 1 August 1998 
